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Kotimaisten aihehakemistojen tarjonta muuttuu toukokuussa 
2007, kun tutkimus- ja opetuskäyttöön suunnattujen 
aihehakemistojen keskeinen palvelu Tieteen linkkitalo supistuu 
aihealueiltaan. Jatkossa palvelusta löytyvät Tilastokirjaston 
ylläpitämä WebStats sekä Laurea-ammattikorkeakoulun 
ylläpitämä turvallisuusalan linkkihakemisto. Lisäksi erillisinä 
palveluina Tieteen linkkitalon yhteydessä toimiva Eduskunnan kirjaston ELKI 
ja Aleksanteri-instituutin Venäjä-aineiston tietopalvelu RUSSIAinfo jatkavat 
toimintaansa. Palvelusta poistuvat Jyväskylän yliopiston kirjaston, Kuopion 
yliopiston kirjaston, Viikin tiedekirjaston Hankenin, Helsingin 
Kauppakorkeakoulun, Stakes-tietopalvelun, Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran kirjaston ja Teatterikorkeakoulun kirjaston ylläpitämät aihealueet. 
Muutosten taustalla on pidempään näkyvissä ollut kehitys aihehakemistojen 
osalta. Viikissä aihehakemistohankkeet alkoivat vuonna 1996 pohjoismaisen 
NovaGate-yhteistyön puitteissa ja samoihin aikoihin käynnistyi myös Tieteen 
linkkitalon edeltäjä Virtuaalikirjasto. Laajapohjainen eurooppalainen 
Renardus-hanke vuosina 2000-2002 tähtäsi kunnianhimoiseen tavoitteeseen 
luoda hajautettuun portaalityyppiseen hakuun perustuva aihehakemistopalvelu. 
Monille EU-hankkeille tyypillisen tapaan projektin tuottaman ohjelmiston 
kehitys loppui hankkeen päättyessä, eikä ohjelmisto ollut minkään muunkaan 
tahon saatavilla mahdollista jatkokehitystä ajatellen. Kestävämmän 
lähtökohdan ohjelmistojen ja niihin perustuvien palveluiden kehitykselle 
tarjoaa monen kehityshankkeen omaksuma avoimen lähdekoodin ajattelutapa, 
esimerkiksi EU:n Alvis-hanke tai Tekesin tukema kotimainen FinnONTO 
julkaisevat tuotoksensa avoimilla lisensseillä. 
NovaGaten pohjoismaiset partnerit luopuivat aihehakemistoyhteistyöstä 
vuonna 2003, minkä jälkeen Viikin tiedekirjaston aihealueet eläinlääketiede, 
maatalous- ja metsätieteet siirtyivät aluksi Virtuaalikirjastoon ja seuraavana 
vuonna uudella teknisellä alustalla aloittaneeseen Tieteen linkkitaloon. Tämä 
Scout Portal Toolkit –ohjelmistolla Kuopion yliopiston palvelimella toimiva 
ohjelmisto on ylläpitäjän kannalta miellyttävä käyttää ja käyttäjällekin paljon 
selkeämpi kuin edellinen ROADS-ohjelmisto.  
Tieteen linkkitalon kehittämisryhmä pyrki viemään hankkeen kansalliselle 
tasolle, jotta sen ylläpito saataisiin vakaammalle pohjalle. Hyvistä yrityksistä 
huolimatta hanketta ei ole saatu mahtumaan yliopistokirjastojen neuvoston, 
Opetusministeriön tai Kansalliskirjaston strategioihin, minkä vuoksi Tieteen 
linkkitalo ei ole saanut samanlaista kansallista tukea kuin esimerkiksi 
kokoelmakarttahanke. Toinen syy aihehakemistopalvelujen vähittäiseen 
hiipumiseen on se havainto, että käsityönä ylläpidettyjä, huolellisesti valittuja 
ja kuvailtuja linkkikokoelmia on vaikea ylläpitää siinä laajuudessa, että ne 
olisivat käyttäjille hyödyllisiä. Käyttäjien odotukset ovat myös kasvaneet niin, 
 
että halutaan pääsy kokotekstiin, eikä esimerkiksi organisaation verkkosivujen 
kuvailu riitä täyttämään näitä odotuksia.  
Poikkeuksena aihehakemistojen yleisestä trendistä on brittiläinen Intute-
palvelu, joka sisältää yli 100 000 vapaasti käytettävien verkkoaineistojen 
kuvailua tutkimuksen ja opetuksen tueksi. Britit ovat keksineet viisastenkiven, 
jonka avulla koko ajan muuttuvan verkkoaineiston kuvailu saadaan pidettyä 
ajan tasalla. Toinen menestystarina on Hämeenlinnan kaupunginkirjaston 
Makupalat, joka alun perin lähti liikkeelle yhden asiasta innostuneen 
kirjastonhoitajan aktiivisuuden ansiosta. 
Tieteen linkkitalosta on valmistunut tänä keväänä Sanna Kumpulaisen laatima 







   
 
 
 
